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M O TT O 
 
Kegelapan itu itu ada lima, dan pelita dalam kegelapan juga ada lima. 
Cinta dunia itu kegelapan, pelitanya adalah takwa. 
Dosa itu adalah kegelapan, pelitanya adalah taubat. 
Kubur itu adalah kegelapan, pelitanya adalah Laa ilaahaillallah Muhammad Rasusulullah. 
Akhirat itu adalah kegelapan, pelitanya adalah amal shalih. 
Dan shirat (jembatan) itu adalah kegelapan, pelitanya adalah iman. 
(Abu Bakar Ash Shiddiq ra) 
 
Jadilah wanita seperti bunga mawar yang indah di pandang namun sulit dipetik dan 
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PENGELOLAAN LABORATORIUM BIOLOGI DI PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UMS 
 
Adistina Puji Narawati, A420100124, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 58 halaman. 
 
ABSTRAK 
Pengelolaan laboratorium merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dalam 
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengelolaan laboratorium Biologi di program studi pendidikan Biologi FKIP UMS. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan strategi berupa studi kasus. 
Sumber data dari hasil observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil observasi 
diperoleh dari penilaian peneliti dan tiga orang asisten laboratorium sebagai observer, data hasil 
observasi menunjukkan bahwa pengelolaan Laboratorium Biologi pada komponen perencanaan 
70,83% (Baik), komponen penataan 64,84% (Baik), komponen pengadministrasian 68,75% (Baik), 
komponen pengamanan 65,62% (Baik), komponen perawatan 75% (Baik), dan komponen 
pengawasan 75% (Baik). Hasil angket diperoleh dari 83 mahasiswa dengan menggunakan teknik 
stratified sampling untuk mengetahui pendapat mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS tentang 
pengelolaan laboratorium Biologi, data hasil angket menunjukkan bahwa menurut pendapat 
mahasiswa pengelolaan laboratorium Biologi pada komponen perencanaan 68,57% (Baik), 
komponen penataan 66,75% (Baik), dan komponen pengamanan 73,06% (Baik). Wawancara 
dilakukan kepada mahasiswa, tenaga administrasi, laboran, dosen pengampu praktikum, dan 
kepala laboratorium. Disimpulkan bahwa pengelolaan laboratorium Biologi di PS Pendidikan 
Biologi FKIP UMS adalah Baik, berdasarkan observasi dan wawancara disaranka PS Pendidikan 
Biologi untuk menambah jumlah ruang laboratorium. 
Kata kunci: pengelolaan, laboratorium, laboratorium Biologi 
